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ABSTRAK 
 
M Khotibul Umam. K5613043. PENGARUH LATIHAN LADDER 
DRILL ICKY SHUFFEL DAN ZIG – ZAG RUN TERHADAP 
PENINGKATAN KETERAMPILAN TENDANGAN SABIT PENCAK 
SILAT PADA PEMBINAAN PENCAK SILAT TAPAK SUCI CABANG 
SUMBER SURAKARTA TAHUN 2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruaan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, September 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Ada tidaknya pengaruh 
latihan Ladder Drill Icky Shuffel dan Zig-Zag Run terhadap peningkatan 
keterampilan tendangan sabit siswa pembinaan pencak silat tapak suci cabang 
Sumber Surakarta tahun 2017; (2) Latihan yang baik pengaruhnya antara latihan 
Ladder Drill Icky Shuffel dan Zig – Zag Run terhadap peningkatan tendangan sabit 
pencak silat pada pembinaan pencak silat Tapak Suci Cabang Sumber Surakarta 
tahun 2017. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif eksperimen. 
Subjek yang digunakan dalam  penelitian ini adalah siswa pembinaan pencaksilat 
tapak suci cabang sumber Surakarta tahun 2017. Jumlah siswa adalah 30 siswa. 20 
subjek dijadikan sampel penelitian. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini 
berupa data keterampilan tendangan sabit. Tes dan Pengukuran yang digunakan 
untuk mengumpulkan data adalah dengan melakukan tes kelincahan tendangan 
sabit. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji perbedan 
(uji-t) dengan melalui uji persyaratan terlebih dahulu seperti uji normalitas dan uji 
homogenitas. 
penelitian diperoleh hasil sebagai berikut: (1) Ada perbedaan pengaruh 
latihan ladder drill icky shuffel dan zig – zag run terhadap kapasitas keterampilan 
tendangan sabit siswa pembinaan pencak silat Tapak Suci cabang Sumber Surakarta 
Tahun 2017, dengan thitung = 4,4896  > ttabel = 2,262; (2) latihan zig – zag run lebih 
baik dan efektif pengaruhnya dibandingkan dengan latihan ladder drill icky shuffel 
terhadap keterampilan tendangan sabit siswa pembinaan pencak silat Tapak Suci 
cabang Sumber Surakarta Tahun 2017, dengan peningkatan ladder drill icky shuffel 
= 10,6827 % < latihan zig – zag run = 12,0498 %. Berdasarkan hasil penelitian 
dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) ada perbedaan pengaruh latihan ladder drill 
icky shuffel dan zig – zag run terhadap keterampilan tendangan sabit siswa 
pembinaan pencak silat Tapak Suci cabang Sumber Surakarta Tahun 2017; (2) 
latihan zig – zag run lebih baik pengaruhnya dibandingkan dengan latihan ladder 
drill icky shuffel terhadap keterampilan tendangan sabit siswa pembinaan pencak 
silat Tapak Suci cabang Sumber Surakarta Tahun 2017. 
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ABSTRACT 
M Khotibul Umam. K5613043. EFFECT OF EXERCISE LADDER DRILL ICKY 
SHUFFEL AND ZIG - ZAG RUN ON THE IMPROVEMENT OF SKILLS OF 
SABIT FIELD ON SOLUTIONS IN MAKING SOLUTIONS IN SIDE 
BRANCH CABINS SOURCE OF SURAKARTA IN 2017. Thesis, Surakarta: 
Faculty of Entrepreneurship and Education, Sebelas Maret University Surakarta, 
September 2017. 
The purpose of this research is to know: (1) The existence of Ladder Drill 
effect of Icky Shuffel and Zig-Zag Run on the crescend kicking of students of martial 
arts Tapak Suci Sumber Surakarta branch in 2017; (2) A good practice between 
Ladder Drill Icky Shuffel and Zig - Zag Run exercises on the improvement of martial 
arts cocktail kick in the martial arts of Surakarta Branch of Surakarta Branch in 
2017. 
The type of research used is quantitative experimental research. Subjects 
used in this study is students guidance pencaksilat tapak suci branch of Surakarta 
source in 2017. Number of students is 30 students. 20 subjects were sampled. The 
data collected in this research is skill kick skills data. The tests and measurements 
used to collect data are by performing a crescent squeak agility test. The data 
analysis technique used in this research is the difference test (t-test) by passing the 
first requirement test such as normality test and homogeneity test. 
After doing research, the following results are obtained: (1) There is a 
difference of ladder drill icky shuffel and zig-zag run exercises on the skill capacity 
of students' crescent martial arts training of Surakarta Source Branch in 2017, with 
tcount = 4,4896> ttable = 2,262; (2) zig - zag run exercises are better and more 
effective than ladder drill icky shuffel exercises on sickle cycling skills of students 
of martial arts Pencak Silat Surakarta Source Branch Year 2017, with increasing 
ladder drill icky shuffel = 10,6827% <zig exercise - zag run = 12,0498%. Based 
on the result of the research, it can be concluded as follows: (1) there is a difference 
of ladder drill icky shuffel and zig-zag run effect on skill kicking skills of students 
of martial arts Tapak Suci Sumber Surakarta branch year 2017; (2) zig - zag run 
exercises are better than ladder drill icky shuffle exercises on sickle kick skills of 
students martial arts pencak silat Tapak Suci Sumber Surakarta Branch Year 2017. 
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